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CHRONIQUE DES FOUILLES
par Nicolaos PAPAeRATZIS
A. Activités de la Société archéologique d'Athènes
La Société archéologique d'Athènes, cette institution d'initiative
privée fondée en 1837, a célébré en 1987 son cent cinquantième
anniversaire. Cette même année, elle a montré l'intérêt qu'elle avait
pour le C.E.R.G.A., qui venait d'être officiellement créé, en accor-
dant son patronage au premier colloque et en lui offrant, pour cette
manifestation, sa grande salle de cérémonie.
Le bilan de l'oeuvre dont la Société archéologique d'Athènes peut
faire état en 1987 se traduit en rapports de ｴ ｲ ･ ｮ ｴ ･ ｾ ｱ ｵ ｡ ｴ ｲ ･ expéditions
archéologiques exécutées à ses frais en 1986 dans diverses localités
de Grèce, et conduites par les membres du Service archéologique
national et par des professeurs exerçant leurs fonctions dans diverses
universités du pays. Lorsque l'étude complète du matériel est
achevée, les conclusions en sont publiées dans les revues annuelles
IIpwcnlcà ûiç 'APXaw)"oYlIcfiç 'Eralpeiaç et 'ApXaw)"oYlIci}
'Eqnuœp{ç. Mais, dans un souci d'information rapide, les respon-
sables des fouilles exposent les résultats de la campagne annuelle
dans un bref rapport publié dans l' ''Epyov rijç 'ApXaw)"oYlIdiç
'Eralpeiaç.
Nous présentons ci-dessous, quant à nous,un résumé des nou-
velles archéologiques concernant la fouille de sanctuaires, de
temples, de lieux sacrés en général, telles qu'elles ont été publiées
dans le dernier tome de l'Ergon paru à la fin de la saison de fouilles
de 1987 :
Acropole de Koukounariès, Paros (D. Skirlantis)
Fouille d'un sanctuaire d'Athéna situé en contrebas de l'acropole
sur une terrasse oblongue. Ce sanctuaire comprend un temple en
forme de simple oikos dont l'espace intérieur est divisé longitudi-
nalement par deux colonnes. D'après les trouvailles, ce temple aurait
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été fondé vers 700 av. J.-C. Au nord du temenos, une construction
rectangulaire cernée d'une abondante masse de cendres devait servir
d'autel. Il y a des vestiges de fondations d'un autel plus ancien,
peut-être de forme semi-circulaire. Des ossements d'animaux et des
tessons de céramique ont été découverts en surface; à un niveau
inférieur, une fosse contenait des tessons de vases mycéniens. Un
dépôt a livré des fragments de lampes et de vases gravés·
d'inscriptions, ainsi que des statuettes de déesse trônant, les mains
posées sur les genoux. On note également de nombreux tessons de
céramique attique des VIe et Ve s. av. J.-C.
Minôa, Amorgos (L. Marangou, Université de Ioannina)
a. Acropole : La fouille a porté sur un édifice en forme de temple
et sur certaines des constructions contiguës. L'espace libre· qui
s'ouvre au nord (où l'on dégagea des cendres, du charbon de bois et
des ossements d'animaux) était destiné à des feux de sacrifice
accomplis depuis la fin du VIlle s. av. J.-C. et pendant le VIle s. Le
culte célébré dans l'oikos et aux alentours s'est poursuivi jusqu'à
l'époque romaine. Sur cette hauteur dominant Minôa, peut-être
vénérait-on le fondateur de la ville. Lieu de culte depuis les temps
préhistoriques, ce sommet fut pourvu de l'édifice en forme de temple
aux temps géométriques. Aux époques hellénistique et romaine le
culte réapparut.
b. Ville basse: L'existence d'un lieu sacré (peut-être d'un autel)
de l'époque géométrique fut vérifiée sous les vestiges romains de
Minôa.
Aetos, Ithaque (S. Siméônoglou)
Une fouille entreprise près de la petite église de Saint-Georges a
livré les vestiges architecturaux d'un temple de la fin du VIe s. av.
J. -Co inscrit dans un espace délimité par un mur de péribole. Le
sanctuaire comme le temple sont attrihués à Apollon et corres-
pondraient à une mention d'Homère (Od., XX, 278). La découverte
de vestiges mycéniens au même endroit a conduit à la formulation de
l'hypothèse que la région devrait peut-être être identifiée à la ville
homérique d'Ithaque.
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Rhamnonte, Attique (B. Petrakos, Ephorie des antiquités)
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Achèvement des travaux sur la terrasse du sanctuaire de Némé-
sis. L'ordre suivi dans la construction sur l'emplacement du sanctu-
aire rupestre ｾ été vérifié : d'abord la fontaine, puis les murs de
soutènement sur lesquels enfin fut élevé le temple.
Reconstitution de la partie supérieure de la fontaine.
Nettoyage du petit sanctuaire d'Amphiaraos, hors de la forteresse
de Rhamnonte, vers le sud-ouest. De nouveaux fragments de la
statue du dieu guérisseur partiellement reconstituée dans le dépôt de
fouille du site ont été découverts et ajoutés aux autres. On a trouvé
également une tête féminine en pierre provenant de la représentation
d'une jeune fille, ex-voto au dieu guérisseur. La fouille de la région a
aussi livré un petit nombre de tessons néolithiques et de l'Helladique
ancien.
Dion, Piérie (D. Pantermalis, Université de Thessalonique)
Découverte, au sanctuaire d'Isis Lochia, du sèkos du temple de la
déesse, qui, aux époques hellénistique et romaine, remplace souvent
la protectrice grecque des accouchements, Artémis Lochia. Une
grande tête féminine a été trouvée aux alentours et attribuée à la statue
cultuelle d'Isis.
Syrni Viannou, Crète: sanctuaire d'Hermès et d'Aphrodite
Etude du matériel exhumé jusqu'à présent, par A. Lebessi. Les
quarante-deux représentations en bronze de figures humaines appar-
tiennent à deux périodes: a. de l'époque néo-palatiale à l'époque
post-palatiale; b. de l'époque protogéométrique à l'époque hellénis-
tique. Les quelques centaines de fragments de statuettes d'animaux
en terre cuite, principalement de bovidés, appartiennent à l'époque
post-palatiale.
Rapport de fouille à paraître dans l'Ergon de 1988
Archanès, Crète : cimetière minoen près de la colline Fourni
(Y. Sakellarakis, Université d'Athènes et E. Sapouna-Sakellaraki,
Ephorie des Antiquités)
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Il s'agit du cimetièrô minoen le plus étendu et qui, à la suite des
dernières campagnes, s'avère être un des sites archéologiques les
plus importants de Crète. Son noyau est un petit édifice funéraire en
usage depuis le MM la (ca 2000 av. J.-C.) jusqu'au MR IlIa
(ca 1400 av. J.-C.). On suppose que cet édifice abritait les
dépouilles de personnages distingués, honorés avec des rites
funéraires durant une longue période. Au nord de cet édifice se
dresse une grande tombe à tholos, et dans les alentours s'élèvent
d'autres édifices apparentés, de sorte que l'ensemble constitue un
grand complexe funéraire. On Cl. découvert au coeur d'une crypte
construite un sarcophage du Minoen récent contenant des ossements.
de plusieurs défunts (enfants, hommes et femmes d'âges différents,
jusqu'à 45 ans).
On compte parmi les trouvailles un fragment de cornes sacrées,
ce qui rend encore plus manifeste le caractère religieux des rites qui y
avaient lieu, de nombreuses statuettes en terre cuite, des vases en
pierre ainsi qu'un nombre considérable d'amulettes ou colliers en
ivoire et des pierres précieuses ou semi-précieuses.
1
Dans les failles rocheuses de la colline Fourni qui s'élève à
l'ouest de cette région, des sépultures minoennes ont été repérées. Le
mobilier funéraire se compose de statuettes, de sceaux en ivoire, de
per.les d'améthyste ou d'ivoire servant d'amulettes, ou bien, réunies,
formant des colliers. Pendant la saison de fouilles de 1987, Y.
Sakellarakis a poursuivi l'étude des trouvailles de l'Idaion Antron de
la saison précédente : quelques premières conclusions paraissent
dans le présent volume de Kernos. La fouille reprendra au cours de
la saison de 1988.
Etude qui paraîtra dans le troisième tome des W{Âla '13n1}.
Hommages à G. Mylonas publiés par la Société archéologique
d'Athènes:
Nouveau fragment de la déesse trônant parienne (G.
Bakalakis, 'H ëvBpov1} napzavry BEa)
G. Bakalakis a découvert un nouveau fragment, le septième, de
la statue archaïque parienne, dépassant la taille humaine, représentant
une déesse trônant. La statue, dont 'les autres fragments ont été
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trouvés en 1885, était dressée dans un cimetière dans la région sud-
orientale de l'île de Paros. Sur base des fragments jusqu'alors
connus, on avait identifié la déesse à Artémis, mentionnée dans une
inscription provenant de cette même région de l'île. Mais, comme la
déesse, suivant la nouvelle reconstitution de la statue, est représentée
les mains sur les genoux, l'auteur soutient qu'il doit s'agir plutôt
d'une déesse de l'au-delà, peut-être même de Déméter chthonienne.
B. Activités des Ecoles étrangères d'Athènes pendant l'année 1987
I. Activités de l'Institut américain d'Etudes classiques
Kavousi, Crète (sous la direction de W. Coulson)
a. Lieu dit Vrontas : les tranchées de foumes effectuées au sud-
ouest de l'habitat minoen de Vrontas ont livré un dépôt sacré com-
prenant, entre autres, des statuettes de fact'llre soignée de déesses aux
bras levés, identiques à celles trouvéesjadis à Karphi et à Gazi.
D'autres tranchées au sommet de la colline elle-même de Vrontas ont
mis au jour des sépultures du Géométrique récent.
b. Lieudit Kastro : A l'ouest de la chambre 8 de la maison de la
colline artificielle elle-même à l'ouest de l'aire centrale de
l'agglomération géométrique fouillée par Boyd en 1900, on décou-
vrit un sanctuaire à banquette. Sur celle-ci reposaient un certain
nombre d'ex-voto datés, d'après la céramique, du Géométrique
récent.
Isthmia, Corinthie (programme de l'Université de Chicago
sous la direction de E. Gebhard)
L'étude de la céramique trouvée lors de la fouille du temple de
Poséidon par O. Broneer (1952-1967), a indiqué des dépôts de
tessons d'une période allant du Géométrique ancien au Géométrique
récent. Il semble que les pratiques cultuelles ont commencé au
sanctuaire de Poséidon, vers le milieu du XIe s. av. J.-C.; et le fait
que la céramique géométrique de la région est en majeure partie
corinthienne indique que le sanctuaire était durant toute l'époque
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géométrique sous la dépendance de Corinthe. L'équipe de
chercheurs a procédé également à un réexamen des anciennes
tranchées de fouille et a porté son attention sur les caractéristiques
morphologiques du temple, notamment ses dimensions. L'examen
des trouvailles provenant du sanctuaire adossé au sud du temenos a
montré qu'il était peut-être consacré à Déméter et Coré, et qu'il re-
monte à une phase récente de l'époque archaïque ou au début de
l'époque classique, bien qu'il ne connût une véritable efflorescence
qu'aux alentours de 300 av. J.-C. Le sanctuaire et ses installations
annexes ont été abandonnés vers 225 av. J.-C.
Kommos, Crète (sous la direction de J. W. Shaw)
Durant l'année 1987, l'équipe de chercheurs américains de
Kommos s'est attachée à étudier le matériel découvert dans la région
pendant la campagne de fouilles de dix ans qui prit fin en 1985.
L'accent a été tout particulièrement mis sur la préparation de la
publication du tome 1 de la campagne, Le site et les maisons
minoennes, et du tome V, Le sanctuaire grec.
II. Activités de l'Institut d'Archéologie autrichién
Lousoi, Arcadie (sous la direction de V. Mitsopoulos-Leon)
Des vestiges d'une construction (2,50 m x 1,50 m) ont été
découverts à l'est du temple d'Artémis. Ce pourrait être les murs de
fondation d'un autel. Un dépôt découvert à l'angle nord-est du
temple a livré un grand nombre d'ex-voto à Artémis datés du VIlle
au IVe s. av. J.-c.; on compte notamment des fragments de skyphoi
géométriques et archaïques, des tessons de lécythes à figurés noires,
des figurines en terre cuite et les deux mains d'une statuette d'une
hauteur estimée à ca 60-70 cm. D'un puits de fondation dégagé à
l'aile sud du temple proviennent, entre autres, trois petits larnakes en
bronze, dont l'un est orné d'une représentation en relief d'Eros
accompagné d'un oiseau. D'après la typologie d'une lampe frag-
mentaire trouvée dans ce puits, il semble que l'aile sud, ainsi que le
temple dont les deux ailes sont contemporaines, est postérieure au
second quart du Ille s. av. l-C.
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III. Activités de l'Institut d'Archéologie canadien
Ancienne acropole de Mytilène
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Poursuite de la fouille du sanctuaire hellénistique de Déméter,
découvert sous une construction turque du XVIIIe s. qu'avait
détruite un séisme vers 1800. L'examen des résidus sacrificiels
effectué par le Dr Reese a montré que l'on offrait à la déesse des
jeunes moutons, chèvres et porcs. On compte parmi les trouvailles
les plus importantes de nombreuses figurines d'hydrophores, une
tablette métallique inscrite, que le prof. D. Jordan ne considère pas
étrangère à un rite chthonien ou de magie noire, et la figurine d'un
rétiaire. On notera également la découverte de fragments de tuiles de
toiture dont l'un porte l'inscription MATRa, ce qui laisse croire à la
présence de la Grande Mère Cybèle.
